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ПРИНЦИПИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ 
ПРАЦІ ЯК КОМПОНЕНТИ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
Забезпечення гідної оплати праці є актуальним питанням у 
формуванні стратегії соціально-економічного розвитку, системі 
розбудови соціальної політики України. Аналітики справедливо 
наголошують на тому, що сучасний рівень трудових доходів не 
сприяє реалізації трудового потенціалу, стимулюванню до висо-
копродуктивної праці, створенню конкурентоспроможної еконо-
міки; необґрунтована диференціація міжпосадових (міжкваліфі-
каційних) співвідношень, порушення принципу справедливості 
при формуванні й розподілі трудових доходів негативно позна-
чаються на досягненні соціальної відповідальності бізнесу і дер-
жави, а відтак — соціальної злагоди у суспільстві. Тож правомір-
но розглядати гідну працю як важливу умову та фактор 
розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Гідна праця, за визначенням Міжнародної організації праці, є 
продуктивною працею чоловіків і жінок в умовах свободи, рівно-
сті, безпеки та поваги до людської гідності. Програма гідної пра-
ці ґрунтується на переконанні, що для створення якнайкращих 
умов для соціального розвитку потрібні ефективна зайнятість, 
дотримання прав працівників щодо зайнятості, соціальний захист 
та діалог у соціально-трудових відносинах. Гідна праця щонай-
менше має забезпечувати справедливий заробіток; рівне ставлен-
ня до всіх; достойні умови праці; здоров’я та безпеку на робочо-
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му місці; доступ до значущої та продуктивної роботи; перспекти-
ви особистого розвитку; соціальний захист працівників та членів 
їхніх сімей, що забезпечує гідне життя [2, с. 2]. 
З метою сприяння забезпеченню високого рівня якості життя в 
нашій країні визначені макроекономічні вектори руху (вектор ро-
звитку, безпеки, відповідальності та гордості), що мають до 2020 
р. реалізуватися у понад шістдесят реформ та програм розвитку 
держави [4]. Основні макроекономічні індикатори та заходи роз-
витку соціально-трудової сфери, сприяння зайнятості, сталому 
підприємництву задля стабільності та зростання, ефективному 
соціальному діалогу, покращенню соціального захисту й умов 
праці запропоновані у «Програмі гідної праці МОП для України 
на 2016—2019 рр.» [2, с. 3-6]. Заходи реформування сфери трудо-
вих відносин, системи соціального захисту найманих працівни-
ків, пенсійної реформи є одними з основних напрямів реалізації 
Стратегії подолання бідності [3], де задля забезпечення умов гід-
ної праці передбачені основні завдання щодо підвищення дієвості 
політики зайнятості, активного сприяння детінізації зайнятості та 
доходів. 
У 2017 р. на законодавчому рівні удосконалено механізм ви-
значення розміру мінімальної заробітної плати та гарантій її за-
безпечення відповідно до міжнародної практики, впроваджено 
нові підходи до формування мінімальних державних соціальних 
стандартів і гарантій. Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (від 06.12.2016 № 1774-VIII) 
запроваджена нова методологія визначення мінімальної заробіт-
ної плати. Мінімальна заробітна плата — це встановлений зако-
ном мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником 
місячну (годинну) норму праці [1]. При обчисленні заробітної 
плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не 
враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці 
та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та по-
наднормовий час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і 
ювілейних дат. Якщо працівник виконав місячну норму праці, а 
нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо вста-
новленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець 
зобов’язаний провести доплату до її рівня. Відповідно до міжна-
родних норм, розмір мінімальної заробітної плати не застосову-
ється як розрахункова величина при побудові схем посадових 
окладів, розмір мінімального посадового окладу має бути не 
меншим від прожиткового мінімуму. 
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З метою зменшення економічно необґрунтованої нерівності та 
сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в 
системі організації оплати праці закріплено необхідність дифере-
нціації розміру винагороди за працю, що ґрунтується на оцінках 
складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Важли-
вим моментом у процесах реформування організації оплати праці 
на рівні підприємств, видів економічної діяльності є вивчення 
можливості застосування досвіду розвинутих країн у сфері роз-
робки та запровадження прогресивних, гнучких систем оплати 
праці, збереження вітчизняних напрацьованих традицій індивіду-
алізації заробітної плати (прямої залежності заробітку від проду-
ктивності) та оптимального її співвідношення з колективними ре-
зультатами праці. 
Таким чином, законодавче затвердження концептуальної бази 
та розроблення програм запровадження гідної праці на націона-
льному рівні дозволяють зробити висновок про те, що концепція 
гідної праці в Україні має не тільки теоретичні, а й науково-
прикладні, організаційні та практичні передумови для подальшо-
го розвитку на мезо- та мікроекономічному рівнях. 
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